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ABSTRAK
Skripsi ini akan menjelaskan tentang Kerjasama Sister City antara DKI Jakarta dengan 
Pemerintah Kota Beijing Tahun 2010-2013. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk 
menjelaskan bagaimana implementasi dari bidang-bidang kerjasama sister city antara DKI 
Jakarta dan Beijing dapat berjalan secara kontinu dan aktif terutama pada periode 2010-
2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penulis menjelaskan 
bagaimana bentuk-bentuk implementasi dari bidang-bidang kerjasama yang telah disepakati 
antara DKI Jakarta dan Beijing periode 2010-2013. Data-data yang digunakan merupakan 
data primer dan data sekunder yaitu dengan adanya wawancara langsung dengan pejabat 
terkait serta hasil dari studi pustaka.
Kerjasama sister city sebagian besar dilakukan antara dua kota dari negara yang 
berbeda. Kedua kota yang menjalin kerjasama sister city biasanya memiliki kesamaan 
karakteristik. Kerjasama sister city antara DKI Jakarta dan Beijing disepakati dengan 
adanya penandatanganan MoU pada tanggal 4 Agustus 1992 di Jakarta oleh Gubernur DKI 
Jakarta Wiyogo Atmodarminto dan Walikota Beijing Chen Xitong. Kedua kota memiliki 
persamaan karakteristik wilayah yang dapat lebih berkembang apabila dilakukan kerjasama 
sister city tersebut. Bidang-bidang kerjasama sister city DKI Jakarta dan Beijing meliputi 
kunjungan antar perwakilan lembaga kedua kota, pengelolaan lingkungan, transportasi, 
ekonomi perdagangan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata serta olahraga. Kerjasama sister 
city antara DKI Jakarta dan Beijing merupakan kerjasama yang dilakukan secara kontinu 
dan potensial melihat berbagai macam bidang kerjasama yang telah dilakukan serta 
diversifikasi bidang kerjasama sesuai kebutuhan masing-masing kota.
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